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ABSTRACT
KďũĞĐƟǀĞ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇ ďĞƚǁĞĞŶ ůĞĂƌŶŝŶŐ ůĞǀĞůƐ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŵƵůƟƉůĞ
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐ͕ƚŚĂƚŝƐ͕ŚŽǁƚŚĞƐĞĐŽŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŽƵůĚĂīĞĐƚƚŚĞĮƌƐƚ͘DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚ͘ĞƐĐƌŝƉƟǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ




ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŝƚƐDƵůƟƉůĞ /ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐ ĂŶĚ ŝƚƐ ^ŝŐŶŝĮĐĂŶƚ >ĞĂƌŶŝŶŐ͘ZĞƐƵůƚ ĂŶĚ ŽŶĐůƵƐŝŽŶ͘ /ƚ ǁĂƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŝŶƚŚĞƵŶŝƚŽĨĂŶĂůǇƐŝƐ͕ĂŚŝŐŚĞƌƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŚĂǀĞĂƌĞŐƵůĂƌůĞǀĞůŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐĞǀĞŶŵƵůƟƉůĞ
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐ͕ƚŚĞ ůĞǀĞůŽĨŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ůĞĂƌŶŝŶŐƚŚĂƚŚĂǀĞƚŚĞϱƚŚŐƌĂĚĞƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨƚŚĂƚ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ ŝƐƚŽƌĞŐƵůĂƚĞŽƌ
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INTRODUCCIÓN
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽƐĞƉŽŶĞĚĞŵĂŶŝĮĞƐƚŽǇ
trasciende mediante su pensamiento, aprendizaje o 
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ͕ĚĞƐĚĞŵƷůƟƉůĞƐĞŶĨŽƋƵĞƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕
cultural, antropológico, social y económico, es 
ĞŶ ĞƐƚĞ ĞŶƚŽƌŶŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĚĂ ůŽƐ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ĞŶ ůĂ
ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐĂƌ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ ƐƚĂ ƚĞƐŝƐ
ƟĞŶĞ ĐŽŵŽ ĮŶĂůŝĚĂĚ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ
ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĞƐ Ǉ ƐƵ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘
Ŷ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĞƐ ƐĞ
ĂĮƌŵĂ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐĞƌĞƐ ŚƵŵĂŶŽƐ ƉŽƐĞĞŶ
estas inteligencias, pero que cada una de ellas se 
ŵĂŶŝĮĞƐƚĂ ĚĞŵĂŶĞƌĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĞŶ ĐĂĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͕
de esta manera, y alejándose de la concepción 
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕'ĂƌĚŶĞƌƉƌŽƉŽŶĞƵŶĂŶƵĞǀĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
desde la cual enfoca la inteligencia y es que la 
ĐŽŶĐŝďĞ ĐŽŵŽ ƵŶ ƉŽƚĞŶĐŝĂů İƐŝĐŽ Ǉ ďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕
ĐƵĞƐƟŽŶĂŶĚŽĂ ůĂ ǀĞǌ͕ ůĂ ǀĂůŝĚĞǌĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ
inteligencia midiendo aisladamente el rendimiento 
de un individuo en una serie de tareas realizadas 
ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĂƌƟĮĐŝĂů͘ ^Ğ ĂŶĂůŝǌĂ ƋƵĠ ƟƉŽ ĚĞ
inteligencia se valora más en la escuela y si esta 
valoración se corresponde con lo que realmente se 
ƚƌĂďĂũĂǇƉƌŝŽƌŝǌĂ͘
Además, se ofrece un análisis de los factores que 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶ Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵƉĂƌĞ Ğů ƟƉŽ
ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ;ůŝŶŐƺşƐƟĐĂ͕ ůſŐŝĐŽͲŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͕
visual-espacial, corporal cinestésica, musical, 
ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů Ğ ŝŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂůͿ Ǉ ƐƵ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĞŶ
Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞů
ϱ͘ΣŐƌĂĚŽĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĚĞ ůĂ /͘͘ :ŽƌŐĞ
DĂƌƚŽƌĞůů&ůŽƌĞƐĚĞdĂĐŶĂ͕ϮϬϭϮ͘
Ŷ ůŽƌĞĨĞƌŝĚŽĂůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĞǆƉƵĞƐƚŽ
por David Ausubel, el cual es considerado como la 
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕ ƉĞƌŽ ƋƵĞ
ĞƐƚŽƐƟĞŶĞŶƵŶŝŵƉĂĐƚŽƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ
en el alumno, pues entra en juego el bagaje que 
posee al momento de enfrentarse a una nueva 




tres condiciones para que se produzca, los nuevos 
materiales o informaciones que se va a aprender, 
ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͕ ĐůĂƌŽƐ Ǉ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ ůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĐŽŐŶŝƟǀĂƉƌĞǀŝĂĚĞůĂůƵŵŶŽĚĞďĞƉŽƐĞĞƌ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ




los mecanismos de adquisición y retención de los 
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐƋƵĞƐĞŵĂŶĞũĂŶĞŶůĂĞƐĐƵĞůĂǇŶŽĚĞ
ŵĂŶĞƌĂ ĞǆĐůƵƐŝǀĂ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͖ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ
los mecanismos, se ocupa  de los procesos que 
un estudiante pone en juego para alcanzar el 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͗ ůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĞŶƋƵĞĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
se adquiere, las condiciones que se requieren para 
que el aprendizaje pueda ser producido, que bien 
ƉŽĚƌşĂůůĂŵĄƌƐĞůĞ͞ĐŽŶƚĞǆƚŽ͘͟
>ĂƚĞŽƌşĂĞǆƉƵĞƐƚĂƉŽƌƵƐƵďĞů ůůĞǀĂĂ ůĂŵĞƐĂĚĞ
discusión los elementos, factores y condiciones 
que permiten que la adquisición, asimilación y 
retención del contenido que se presenta en la 
ĞƐĐƵĞůĂƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶŽ͕ ůŽŐƌĞƚĞŶĞƌƵŶƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ
ƌĞĂů͘ Ŷ ĞĨĞĐƚŽ͕ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƐĞ
comprobó que trabajando de forma independiente 
ĐŽŶĐĂĚĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂŶŽƐĞĞŶĐŽŶƚƌſƵŶĂŝŶŇƵĞŶĐŝĂ
ŵƵǇ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ƐŽďƌĞ
Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘ ĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ĂƉůŝĐĂƌ
el instrumento, más del 50% de estudiantes se 
ŚĂůůĂďĂŶ ĞŶƵŶĚĞƐĂƌƌŽůůŽŵĞĚŝŽ ĚĞ ƐƵƐŵƷůƟƉůĞƐ
inteligencias, siendo las de mayor progreso las 
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ͗ŝŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ŵƵƐŝĐĂůǇĞƐƉĂĐŝĂů͘
MATERIAL Y MÉTODO
/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂ ĂŶĂůşƟĐĂ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ
ĐŽŶĐƌĞƚĂ͘ ů ƟƉŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĞƐ ĐŽƌƌĞůĂƟǀŽͲ
causal, pues busca establecer la relación que ejerce 
Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĞƐ ƐŽďƌĞ Ğů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘ ů ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ





ĂŹŽ ϮϬϭϮ͕ ĚĞ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚƵĐĂƟǀĂ :ŽƌŐĞ
DĂƌƚŽƌĞůů&ůŽƌĞƐĚĞdĂĐŶĂ͘>ĂŵƵĞƐƚƌĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶſ
con la fórmula de muestra de una población, el cual 
ĞƐƚƵǀŽ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌ ϵϯ ĂůƵŵŶŽƐŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐ͘
ůƟƉŽĚĞŵƵĞƐƚƌĞŽĨƵĞƉƌŽďĂďŝůşƐƟĐŽ͘
dĠĐŶŝĐĂƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
Para la recolección de datos se recurrió a la técnica 
ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ĚĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĚŝĂŐŶſƐƟĐĂĞŶůŽƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͘
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/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĞƐ͗ este 
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ ƌĞŇĞũĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ƵŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͘ ŝĐŚŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
fue obtenido del original adaptado al Perú por 
DĂŶƵĞů dŽƌƌĞƐ͕ ĐƵǇŽ ĂƵƚŽƌ ĞƐ dŚŽŵĂƐƌŵƐƚƌŽŶŐ͘
WĂƌĂ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĨƵĞ ƐŽŵĞƟĚŽ Ă
una prueba piloto y mediante la metodología de 
componentes principales sin rotación (análisis 
ĨĂĐƚŽƌŝĂůͿ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶſ ůĂ ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů
inventario por alfa de Cronbach, resultando un 
ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞϬ͕ϴϲϱ͘
&ŝĐŚĂ ĚĞ ĂƵƚŽƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͗ Ğů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĞƌŵŝƟſ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů
nivel en que se encuentran los estudiantes en lo 
ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ Ă ƐƵ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘ ƐƚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĨƵĞ ǀĂůŝĚĂĚŽ ƉŽƌ ũƵŝĐŝŽ ĚĞ ĞǆƉĞƌƚŽƐ
Ǉ ƐŽŵĞƟĚŽ Ăů ĞƐƚƵĚŝŽ ƉŝůŽƚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĐƵĂů ƐĞ
ƌĞĂůŝǌſ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
principales sin rotación (análisis factorial), en el 
ĐƵĂůƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶſůĂĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽĚĞů
instrumento por alfa de Cronbach, resultando un 
ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞϬ͕ϳϬϭ͘
dĠĐŶŝĐĂƐĚĞƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ
^Ğ ŝŶŐƌĞƐſ ůĂ ďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐ Ăů ƉƌŽŐƌĂŵĂDŝĐƌŽƐŽŌ
ǆĐĞů͕ ůƵĞŐŽƐĞĞǆƉŽƌƚſĂůƉĂƋƵĞƚĞĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ^W^^
versión 19, donde se procesó los datos y se representó 










estudiantes por grados y secciones, se hizo considerando 
ĞůƚĂŵĂŹŽŵƵĞƐƚƌĂůƐĞŐƷŶĨŽƌŵƵůĂĂƉůŝĐĂĚĂ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƐŝĞƚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ
ĞŶ ƐƵƐ ƚƌĞƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ϵϯ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞů ϱ͘Σ
grado de secundaria que conforman la totalidad 
ĚĞ ůĂŵƵĞƐƚƌĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƐĞŵƵĞƐƚƌĂ ĞŶ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͗
ŶůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂůŝŶŐƺşƐƟĐĂ͕ĞůϱϬ͕ϱйĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĚĞŵŽƐƚƌſ ƵŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŵĞĚŝŽ͕ Ğů Ϯϲ͕ϵй ŵŽƐƚƌſ
ƵŶ ŶŝǀĞů ĂůƚŽ͕ Ǉ Ğů ϮϮ͕ϲй ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚſ ƵŶ ďĂũŽ ŶŝǀĞů͘




que presentan estos estudiantes son una moderada 
habilidad para el uso oral del lenguaje, una tendencia 
Ă ůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ Ž ŶŽ ůŝƚĞƌĂƌŝŽƐ Ǉ
ĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ĞůůŽƐ͕ ĐŝĞƌƚŽ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉŽƌ ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂůůĞŶŐƵĂũĞ͘
Ŷ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ůſŐŝĐŽͲŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ Ğů ϱϮ͕ϳй ĚĞ
los estudiantes demostró un desarrollo en un nivel 
ŵĞĚŝŽ͕ Ğů Ϯϱ͕ϳйŵŽƐƚƌſ ƵŶ ŶŝǀĞů ĂůƚŽ Ǉ ĞůŵŝƐŵŽ
porcentaje de alumnos 21,5%, presentó un bajo 
ŶŝǀĞůĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ĂĮƌŵĂŵŽƐ ƋƵĞ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƌĞĂůŝǌĂ
procesos de cálculo, el razonamiento lógico y 
ĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶĞŶƵŶŶŝǀĞůƌĞŐƵůĂƌ͘ ƐşŵŝƐŵŽƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
cierta habilidad para encontrar relaciones a 
ŶƷŵĞƌŽƐǇĞƐƋƵĞŵĂƐ͘
Ŷ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĞƐƉĂĐŝĂů͕ ƵŶ ϲϰ͕ϱй ĚĞ ůŽƐ
estudiantes demostró un desarrollo de esta 
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĞŶƵŶŶŝǀĞůŵĞĚŝŽ͕ĞůϮϬ͕ϰйŵŽƐƚƌſƵŶ
nivel alto y el 15,1% de alumnos presentó un bajo 
ŶŝǀĞůĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĞƐƚĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ͘ŶĂůŝǌĂŶĚŽ
ĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ƉŽĚĞŵŽƐĂĮƌŵĂƌƋƵĞůĂŵĂǇŽƌşĂ
de los alumnos son capaces de representar 
ŐƌĄĮĐĂŵĞŶƚĞƐƵƐŝĚĞĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƉŽĚĞƌƚĞŶĞƌ͕ ŚĂƐƚĂ
ĐŝĞƌƚŽ ƉƵŶƚŽ͕ ƵŶĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĞǆĂĐƚĂ ĚĞů ŵƵŶĚŽ
ƌĞĂů͘ dĂŵďŝĠŶ ƟĞŶĞŶ ĐŝĞƌƚĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ
ĨŽƌŵĂƐ͕ůŽƐĐŽůŽƌĞƐǇĞƐƉĂĐŝŽƐ͘
Ŷ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ŬŝŶĞƐƚĠƐŝĐŽͲĐŽƌƉŽƌĂů͕ Ğů ϱϵ͕ϭй
de los estudiantes demostró un desarrollo de 
ĞƐƚĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĞŶ ƵŶ ŶŝǀĞů ŵĞĚŝŽ͕ Ğů ϮϬ͕ϰй ĚĞ
los alumnos mostró un nivel bajo, la misma cifra 
ƚĂŵďŝĠŶĨƵĞƉĂƌĂĞůŶŝǀĞůĂůƚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞƐƚŽƐ
ĚĂƚŽƐ͕ƉŽĚĞŵŽƐĂĮƌŵĂƌƋƵĞůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐ
estudiantes, han desarrollado moderadamente sus 





demostró un desarrollo de esta inteligencia en 
ƵŶŶŝǀĞůŵĞĚŝŽ͕ĞůϮϯ͕ϳйŵŽƐƚƌſƵŶŶŝǀĞůĂůƚŽǇĞů
ϭϲ͕ϭϯй ƉƌĞƐĞŶƚſ ƵŶ ďĂũŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘ Ğ
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acuerdo con la información precedente, podemos 
deducir que la mayoría de estos estudiantes 
puede, hasta cierto punto, percibir y discriminar 
ĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ ǇŶŽŵƵƐŝĐĂůĞƐ͘
También cuentan con cierta sensibilidad hacia el 
ƌŝƚŵŽ͕ĞůƚŽŶŽŽůĂŵĞůŽĚşĂĚĞůĂƐƉŝĞǌĂƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ͘
Ŷ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ŝŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ Ğů ϲϱ͕ϲй ĚĞ
los estudiantes demostró un desarrollo de esta 
inteligencia en un nivel medio, el 21,5% mostró 
un nivel alto, mientras que el 12,90% de alumnos 
presentó un bajo nivel de desarrollo de esta 
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ͘ Ğ ĞƐƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ
deducir que la mayoría de los estudiantes poseen 
ƵŶ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ Ɛş ŵŝƐŵŽ Ǉ ĚĞ ƐƵƐ
ŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ
poseen un nivel de independencia, son alumnos 
ĞĮĐŝĞŶƚĞƐƚƌĂďĂũĂŶƐŽůŽƐ͕ƟĞŶĞŶĐŝĞƌƚŽĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽů
ǇƟĞŶĞŶƵŶĂĂĐĞƉƚĂďůĞĂƵƚŽĞƐƟŵĂ͘
Ŷ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů͕ Ğů ϱϰ͕ϴй ĚĞ
los estudiantes demostró un desarrollo de esta 
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĞŶ ƵŶ ŶŝǀĞů ŵĞĚŝŽ͕ Ğů Ϯϳ͕ϵй ŵŽƐƚƌſ
ƵŶ ŶŝǀĞů ĂůƚŽ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ Ğů ϭϳ͕Ϯй ĚĞ ĂůƵŵŶŽƐ
presentó un bajo nivel de desarrollo de esta 
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ͘ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽ ĞƐƚŽƐ ĚĂƚŽƐ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ
ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ͕
además de contar con un buen autoconocimiento e 
independencia, pueden ser capaces de relacionarse 
cómodamente con nuevos grupos de personas, 
ƉƵĞĚĞŶĂĚǀĞƌƟƌůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐĚĞŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐǇ
ƚĞŶĞƌƵŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƟǀĂĞŶŐƌƵƉŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘





un poseer un nivel medio en su aprendizaje 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞƵŶϮϯ͕ϳйĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ŵŽƐƚƌſ ƵŶ ĂůƚŽ ŶŝǀĞů Ǉ Ğů ϮϮ͕ϲй ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚſƵŶďĂũŽŶŝǀĞůĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘
Interpretando la información precedente, se puede 
ĂĮƌŵĂƌƋƵĞĞůŵĂǇŽƌƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĚĞů ϱ͘Σ ŐƌĂĚŽ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƉŽƐĞĞƌ ƵŶ ŶŝǀĞůŵĞĚŝŽ Ž
ŵŽĚĞƌĂĚŽĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘
ƐƚŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂƋƵĞůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
encuestados, durante el proceso de su aprendizaje, 
ƉŽŶĞŶ ƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĞŶ ƉƌĄĐƟĐĂ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĐŽŵŽ
Ğů ĐƵĞƐƟŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŶƵĞǀĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
la refutación, el planteamiento de hipótesis 
para la construcción de su conocimiento, hacer 
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇĞůĂďŽƌĂƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘
dĂŵďŝĠŶ ĞƐƚŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĂƉĞůĂŶ Ă ƐƵƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ
previas, las evocan y emplean cuando aprenden un 




Todavía hay muchos docentes que creen que 
ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ĞƐ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ŚĞƌĞĚĂĚĂ ĮũĂ Ğ
inmutable, algo que se puede medir con 100% de 
ĐĞƌƚĞǌĂǇƋƵĞ͕ƵŶĂǀĞǌĐƵĂŶƟĮĐĂĚŽ;ĞůĨĂŵŽƐŽ/ͿŶŽ
cambiará a lo largo de la vida, en muchos colegios 
se sigue pensando la inteligencia únicamente como 
ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞŶĚŝƌ ĞŶ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ͘
Resulta que varios psicólogos se coluden con el 
colegio para separar a los estudiantes en aulas de 
ĐůĂƐĞĚŝƐƟŶƚĂƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞƐƵƐ/͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƐĞ
establecen las aulas de los más capaces, los menos 
capaces y los incapaces; no solamente contradice 
ůĂƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŝƐƚĂƐ ŵĄƐ ŵŽĚĞƌŶĂƐ ĚĞů
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ Ǉ ĂĐƟǀŽ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƟĞŶĞ
un tremendo impacto en el autoconcepto de los 
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘
ů ĂŵƉůŝŽ ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ĐŽĐŝĞŶƚĞ Ž
ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƉĂƌĂŵƵĐŚĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ ƵŶƋƵĞ ŚĂǇ ƋƵŝĞŶĞƐ ůŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ
ƵŶĂ ǀĞƌĚĂĚĞƌĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞƟĞŵƉŽ Ǉ ĂƵŶƋƵĞƟĞŶĞ
muchos factores controversiales, dignos de intensas 




ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞƚĞŶĞƌ ĚĂƚŽƐ Ǉ ƌĂǌŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ĞůůŽƐ͘
Ɛ ŵƵǇ ĐŽŵƷŶ ƉĞŶƐĂƌ ƋƵĞ ůĂƐ ďƵĞŶĂƐ ŶŽƚĂƐ ǀĂŶ
ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽƐĚĞƵŶĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂŝŶŶĂƚĂ͘
Con relación a la inteligencia tema, de suma 
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ ĚĞƐĚĞ
que se construyeron las primeras pruebas para 
medir la inteligencia, ha sido bastante frecuente 
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĞƐƚĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂĚĂƉƚĂƌƐĞ ĐŽŶ ĞĮĐĂĐŝĂ Ăů




/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐDƷůƟƉůĞƐǇƐƵZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐEŝǀĞůĞƐĚĞƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ^ ŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĞŶůŽƐƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůYƵŝŶƚŽ'ƌĂĚŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ^ ĞĐƵŶĚĂƌŝĂĚĞůĂ/͘  ͘:ŽƌŐĞDĂƌƚŽƌĞůů&ůŽƌĞƐĚĞdĂĐŶĂ ͕ϮϬϭϮ
ů ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĂĚĂƉƚĂƟǀŽ͕ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ŶŽ ĞƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀŽ ĚĞ ůĂ ĞƐƉĞĐŝĞ ŚƵŵĂŶĂ͕ ĂƵŶƋƵĞ ůĂƐ
ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ĂůďĞƌŐĂ͗ Ğů
ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ůſŐŝĐŽ Ǉ ĚĞĚƵĐƟǀŽ͕ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
verbal, el razonamiento numérico, la memoria y 
la capacidad espacial, han sido tradicionalmente 
ǀŝƐƚŽƐ ĐŽŵŽ ĂƌŵĂƐ ĞĮĐĂĐĞƐ ĚĞů ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽ ĞŶ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǀŝƚĂůĞƐƉĂƌĂƐƵĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ͘
A esta inteligencia, calibrada y medida a través de 
incontables baterías de tests, se la ha denominado 
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ƉƐŝĐŽŵĠƚƌŝĐĂ͘ ǆŝƐƚĞŶ ŽƚƌŽƐ ĞŶĨŽƋƵĞƐ͕
ĐĂďĞ ĐŝƚĂƌ Ă sŝŐŽƚƐŬǇ Ǉ ƐƵ ĚƵĂůŝĚĂĚ ͞ŶĂƚƵƌĂů͟
y “cultural”, o sea, los procesos psicológicos 
ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐǇ ůŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͖ ůŽƐĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐƐŽŶ͗
la atención involuntaria, la percepción, la memoria 
ĞůĞŵĞŶƚĂů͕ ĞƚĐ͘ ^ŽŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐ ƋƵĞ
ĞƐƚƵĚŝĂ ůĂ ƉƐŝĐŽůŽŐşĂ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ
ƉŽĚĞŵŽƐ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂƐ ƟĞŶĞ ƵŶ ƉĞƌƌŽ͖
los procesos psicológicos superiores es cómo 
resolvemos problemas, memoria voluntaria, el 
ůĞŶŐƵĂũĞ͕ ĞƚĐ͕͘ ĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂĐŝſŶ
de la cultura, interacción con otras personas 
ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞů ƐƵũĞƚŽ ĐŽŶ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ
ŵĞĚŝĂĚĂƐ ƉŽƌ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ Ǉ ĞƐƚĞ ƟƉŽ ĚĞ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĞƐ͞ĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞ͟ƉƵĞĚĞŶŽŶŽƉƵĞĚĞŶ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞ͕ ƐĞŐƷŶ EŽĂŵ ŚŽŵƐŬǇ Ɛŝ ƐĞ ĚĞƐĞĂ
averiguar la naturaleza de la inteligencia, se deben 
estudiar productos intelectuales complejos como el 
ůĞŶŐƵĂũĞ͘
Uno de los sellos de la inteligencia es asumir y 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶĂ ďŝĞŶ ĂƐĞŶƚĂĚĂ ĐƌşƟĐĂ Ăů ŵĞĚŝŽ
en vez de plegarse a todos sus requerimientos 
y “apartarse” en vez de adaptarse, renunciar y 
ƐŽĐĂǀĂƌƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌǇĐƌĞĂƌ͘
ů ŽĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ƉƐŝĐŽŵĠƚƌŝĐĂ ŶŽƐ ĂďƌĞ
Ă ŶƵĞǀŽƐ ĐŽŶĮŶĞƐ͗ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ
ŵƷůƟƉůĞƐ ĚĞ ,ŽǁĂƌĚ 'ĂƌĚŶĞƌ Ǉ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
ĞŵŽĐŝŽŶĂů ĚĞ ĂŶŝĞů 'ŽůĞŵĂŶ͘  dĂŶƚŽ ƵŶŽ ĐŽŵŽ
otro han tratado de humanizar el concepto 
de inteligencia, acercándola al mundo de la 
ĐŽƟĚŝĂŶĞŝĚĂĚ͕ Ă ƐƵ ƌĞĂů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ Ă ůĂ
ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ĨŽƌŵĂƐ ĞŶ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƐĞ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂ͘
,ƵŵĂŶŝǌĂƌůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƐƵƉĞƌĂƌůĂǀŝƐŝſŶ
un tanto computarizada y fría que prevalecía en la 
ĚĞĮŶŝĐŝſŶƉƐŝĐŽŵĠƚƌŝĐĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͘ƐŵŽŵĞŶƚŽĚĞ
andar un nuevo sendero de creer en la esperanza 
de nuevos seres humanos con nuevas herramientas 
ǇŶƵĞǀŽƐũƵĞŐŽƐĚĞůĞŶŐƵĂũĞ͘
>Ă ƚĞƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĞƐ ĐƌŝƟĐĂ ůĂ





ŽŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ƚĞŵĂĚĞů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕
ů ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĚŐĂƌůďĞƌƚŽŽďŽ'ƌĂŶĚĂ͕ƌĞĂůŝǌſ
ƵŶƚƌĂďĂũŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƟƚƵůĂĚŽ Una propuesta 
ƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ^ĂŶ :ŽƐĠ >Ă ^ĂůůĞ͕ ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĚĞ
'ƵĂǇĂƋƵŝů͕͟  ĞŶ ĐƵĂĚŽƌ͕  ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϴ͘ ŽŶĚĞ
ŶŽƐ ĚŝĐĞ ƋƵĞ͗ >Ă ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ Ǉ ƐƵ ůŽŶŐĞǀŝĚĂĚ ĞŶ
ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ^ĂŶ
:ŽƐĠ>Ă^ĂůůĞ͕ĚĞďĞƐĞƌĞůŚŽƌŝǌŽŶƚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĞ
ƚŽĚŽƐůŽƐĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐƋƵĞůĂŝŶƚĞŐƌĂŶ͘ůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĐŽŵŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ƉƌĞƐƵƉŽŶĞ ƚĂŶƚŽ ƋƵĞ
Ğů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĂĚŽƉƚĞ ƵŶĂ ĂĐƟƚƵĚ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ ĐŽŵŽ ƋƵĞ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ƋƵĞ ĂƉƌĞŶĚĞ





seguimiento, retroalimentación y acompañamiento 
ĞŶ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ŚĂ ŝŶŇƵŝĚŽ ĞŶ ůĂ
no apropiación, de parte de los maestros, de las 
ŶƵĞǀĂƐŝŶŶŽǀĂĐŝŽŶĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐƋƵĞŚĂƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͘ ůůŽŚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽĂƋƵĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ
sigan enseñando de manera arbitraria y literal, 
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽŵĄƐ Ă ůĂ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ƋƵĞ
ĂůĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŝĚĂĚĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͖ůŽĐƵĂůƉƌŽĚƵĐĞ
ƵŶĂ ŝŶƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
y padres de familia, porque los educandos no 
ĂƉƌĞŶĚĞŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕  ŶŽ
relacionan las nuevas ideas que les transmiten sus 
ĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŶůĂƐŝĚĞĂƐĚĞĂŶĐůĂũĞƋƵĞĞůůŽƐƉŽƐĞĞŶ͘




ů ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ ſǌŝŵŽ ŽŵşŶŐƵĞǌ DŽƌĂŶƚĞ ĞŶ
ƐƵ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ >ĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĞƐ Ǉ
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ ĞŶ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ƋƵŝŶƚŽ
ĂŹŽ ĚĞ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ /͘͘  :ŽƐĠ DĂƌşĂ ƐĐƌŝǀĄ
ĚĞ ĂůĂŐƵĞƌ ĚĞ ĂƐƟůůĂ ʹ WŝƵƌĂ͕ ϮϬϬϵ͟ de Perú, 
ŵĞŶĐŝŽŶĂ ƋƵĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ƟĞŶĞ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĨƵŶĐŝſŶ Ğů ĚŽďůĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂƌ Ǉ ĂƉƌĞŶĚĞƌ͘ 
ŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĞƐĐŽůĂƌ͕ ĞůĂůƵŵŶŽƐĞǀĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽ
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ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƐƵ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĐŽŐŶŝƟǀĂ͕ ůŽ
cual implica que en esta etapa ha de poner en 
ƉƌĄĐƟĐĂ Ǉ ĂŵƉůŝĂƌ ƐƵƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐ
Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ ƐƵ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĐŽŐŶŝƟǀĂ͕ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů
logro de aprendizajes y obtener mejores logros 
ĞŶ ƐƵ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕
resalta que todo sujeto por pocas oportunidades 
ƋƵĞ ůĞ ĚĞƉĂƌĞ ůĂ ǀŝĚĂ͕ ƐƵƐ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝŽŶĞƐ İƐŝĐĂƐ͕
sociales o carencias que tenga, debe ser atendido 
ƉŽƌ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ĞŶ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ĚĞƐĐƵďƌŝƌ
sus potencialidades y habilidades que como ser 
humano le corresponde y que deben ser trabajadas 
ƉŽƌ Ğů ĚŽĐĞŶƚĞ͘ ^Ƶ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ  ĚĞ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ
ƐŽĐŝŽĐƌşƟĐĂ ďƵƐĐſ ĐŽŶŽĐĞƌ ĚĞŵĂŶĞƌĂ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ
cómo se presenta la inteligencia, conocimientos, las 
capacidades y cómo se relacionan con el logro de 
ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͕ ĚĞ Ăůůş ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ
ĐŽŶŽĐĞƌƋƵĞůĂƐŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐŵƷůƟƉůĞƐƋƵĞƉŽƐĞĞŶ
ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ŝŶŇƵǇĞŶ ĞŶ ƐƵ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͘
ŽŶĐůƵǇĞ ƋƵĞ ůĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ
que posee cada niño permite hacer un trabajo en 
ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ǇĂ ƋƵĞ ůŽƐ ƟƉŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
poseen diferentes caracterizaciones y formas 
ĚĞ ƚƌĂƚĂƌůĂƐ͘ ^Ƶ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ Ă ƟĞŵƉŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ƐƵ
potenciación esto lleva a pensar que la semejanza 
de su tesis con este trabajo estaría en la importancia 
ĚĞƉŽŶĞƌůĞŵĄƐĂƚĞŶĐŝſŶĂ ůĂ ƚĞƐŝƐĚĞ'ĂƌĚŶĞƌĚĞ
ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĞƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂƌůĂƐ Ă ůĂƐ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĞŶůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞϱ͘ΣŐƌĂĚŽ
ĚĞ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ /͘͘ :ŽƌŐĞDĂƌƚŽƌĞůů &ůŽƌĞƐ ĚĞ
la ciudad de Tacna, en el año 2012, han logrado el 
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƐƵƐŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐŵƷůƟƉůĞƐĞŶƵŶŶŝǀĞů
ƌĞŐƵůĂƌ͖ĂůĐŽŵƉĂƌĂƌĞƐƚĞĂƐƉĞĐƚŽĚĞůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
encontramos  resultados similares al estudio de 




ĚĞdƌƵũŝůůŽ͕ quienes encontraron un nivel medio de 
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŵƷůƟƉůĞƐŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐĞŶĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ĚĞƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͘
Ŷ ĞĨĞĐƚŽ͕ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ăů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ƐĞŐƷŶ ůĂ ĐƵĂů Ğů ŵĂǇŽƌ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ
ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ϱ͘Σ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
ƉŽƐĞĞŶ ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ
ƌĞŐƵůĂƌ͕ ĨƵĞĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞǀĞƌŝĮĐĂĚĂǇĐŽŵƉƌŽďĂĚĂ͘
ƐƚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
>Ă ĂƵƚŽĞƐƟŵĂ Ǉ ƐƵ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞů ƚĞƌĐĞƌ ŐƌĂĚŽ ĚĞ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĚĞůĂ/͘͘͞ ŶƌŝƋƵĞWĂŝůůĂƌĚĞůůĞ͟
ĚĞůĚŝƐƚƌŝƚŽ'ƌĞŐŽƌŝŽůďĂƌƌĂĐşŶ>ĂŶĐŚŝƉĂ͕ĞŶĞůĂŹŽ
ϮϬϬϰ͕ cuyo autor es Marcial Ramírez Chino cuya 
ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞǀĞƌŝĮĐĂĚĂ͖ƐŽƐƚĞŶşĂƋƵĞ
los estudiantes de secundaria presentan un nivel de 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞďĂũŽ͘
Ŷ ƌĞƐƵŵĞŶ͕ ŚĂǇ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĚĞ ůĂ





ƵŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ƐŝĞƚĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƟƉůĞƐ
en un nivel medio, superando este nivel el 50% 
ĞŶĐĂĚĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ͘ŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
de la variable dependiente, el nivel de aprendizaje 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ƋƵĞ ŚĂŶ ĂůĐĂŶǌĂĚŽ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞů
ϱ͘Σ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ůĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĞĚƵĐĂƟǀĂ
corresponde a un nivel medio, en un porcentaje de 
ϱϯ͕ϳϲйĞůĐƵĂůƐƵƉĞƌĂůĂŵŝƚĂĚĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͖
sin embargo, siendo más minucioso y trabajando 
de forma independiente con cada inteligencia, no 
ƐĞĞŶĐŽŶƚƌſƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐƐŽďƌĞĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘ŶůĂƐ
ƋƵĞ ƐĞĞŶĐŽŶƚƌſƋƵĞĞǆŝƐƚĞ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ
ƐŽŶ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐ ůſŐŝĐŽ ŵĂƚĞŵĄƟĐŽ͕ ůĂ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ ŬŝŶĞƐƚĠƐŝĐŽ ĐŽƌƉŽƌĂů Ǉ ůĂ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů͘ ƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂ
planteado y comprobado que hay relación entre la 
ƚĞƐŝƐĚĞůĂƐ ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐŵƷůƟƉůĞƐǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚĂƐŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂƐƐĞǀĞŶ
como capacidades, es decir, como una potencialidad 
ŐůŽďĂůĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŽŐŶŝƟǀŽ͕ĚĞĂŚşůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞ
comparar otros conceptos de inteligencia dado que 
su preparación concreta toma forma de habilidad o 
destreza más no de inteligencia, esto depende de 
otros indicadores donde la muestra reaccionaría, 
según el medioambiente o la cultura en la que se 
ĚĞƐĞŶǀƵĞůǀĞ͕ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ͕ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞů ϱ͘Σ
ŐƌĂĚŽĚĞƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂĚĞůĂ/͘͘:ŽƌŐĞDĂƌƚŽƌĞůů&ůŽƌĞƐ͘
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